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géographique, au sein d'une tradition. Ce sont là autant de facteurs qui forment 
une mentalité en général et déterminent un comportement politique en parti-
culier. Par exemple, l'adhésion des diocésains de Mgr Laflèche à I'ultramon-
tanisme s'explique-t-elle uniquement par la présence du grand évêque ou n'y 
avait-il pas un ensemble de facteurs qui rendaient les diocésains réceptifs à son 
enseignement? Cette question en appelle une seconde : dans quelle mesure la 
région politico-religieuse du diocèse des Trois-Rivières correspondait-elle à une 
région économique et culturelle? Isoler le politique du social revient à diminuer 
la réalité et conduit à une impasse. 
On réalise ce besoin d'études régionales globales dès qu'on tente d'étudier 
un problème à fonds. Les discordances entre la distribution des votes et des 
sièges révèlent la nécessité d'un remaniement de la carte électorale qui repose, 
pour une bonne part, sur les frontières désuètes des anciennes seigneuries et des 
cantons. Mais selon quel critère procéder à un redécoupage des circonscriptions 
électorales ? Le facteur démographique ne saurait suffire. On sent le besoin 
de s'appuyer, en ce domaine, sur les régions économiques et culturelles. Cepen-
dant on est encore loin d'avoir fait l'unanimité sur ces régions. La régionalisa-
tion de l'opinion politique, les amplitudes différentes dans les variations des 
opinions politiques régionales sous la pression de courants politiques généraux 
conduisent naturellement à chercher des éléments d'explication dans le genre 
de vie, dans la résistance ou la mobilité d'un milieu, dans des difficultés ou des 
situations locales. L'étude du gerrymandering qui oblige à prouver que des 
intérêts de parti seuls motivent des modifications de frontières aboutit à poser le 
problème des moyens de communication des centres économiques. Les problèmes 
des abstentions nécessaires, des facteurs déterminants du vote, des châteaux-
forts des partis, de l'efficacité d'un système électoral s'insèrent aussi dans un con-
texte économique et social. 
D'une façon générale, le progrès des sciences humaines au Canada fran-
çais présuppose des études régionales globales qui fourniront un faisceau de 
données susceptibles de situer l'homme au sein du milieu et de la société dans 
lesquels il vit. Ces données, à leur tour, permettront d'aborder le problème des 
comportements collectifs et des mentalités. 
ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
I. SOURCES MANUSCRITES 
Correspondance Cbapleau-Langevin. Cette collection fait partie du fonds Chapais conservé aux 
Archives de la province de Québec. Elle comprend une centaine de lettres qui seront 
publiées bientôt dans les RAPQ. Nous remercions M. F. Ouellet d'avoir mis à notre 
disposition des copies dactylographiées de cette collection. 
II. SOURCES IMPRIMÉES 
A. Les journaux 
Nous nous sommes limités à dépouiller les journaux les plus représentatifs durant les 
périodes de campagne électorale. Le dépouillement des journaux nous livrait non seulement 
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l'atmosphère et les thèmes des campagnes, mais surtout les partis des candidats en présence dans 
chaque comté. Ce sont les seules sources accessibles pour trouver l'étiquette des candidats, car 
les rapports des présidents d'élection ignorent le parti des candidats. Nous indiquons entre 
parenthèses les années que nous avons dépouillées. 
Le Canadien (1867 cà 1893). Imprimé à Québec. II est dirigé par Israël Tarte. Le journal 
suivait la tendance de son rédacteur qui a commis de multiples trahisons politiques. 
Le Courrier du Canada (1867-1900). Imprimé à Québec. Organe conservateur inspiré par 
Langevin. 
La Minerve (1867-1896). Imprimé à Montréal. Journal conservateur. Organe de Cartier, 
puis de Chapleau. 
L'Électeur de Québec (1880-1896). Imprimé à Québec. Organe du parti libéral. 
La Vérité (1890-1916). Imprimé à Québec. Organe ultramontain dirigé par Tardivel. 
Le Devoir (1910-1956). Imprimé à Montréal. Journal de combat à tendance nationaliste. 
Le Soleil (1900-1956). Imprimé à Québec. Organe du parti libéral qui a évolué vers une att i tude 
indépendante. 
B. Brochures politiques 
Nous sommes loin d'avoir épuisé la liste des brochures politiques qui ont paru depuis la 
Confédération. Une vie de bénédictin n'y suffirait pas. Nous donnons par ordre chronologique 
un échantillonnage de quelques brochures que nous avons consultées. 
La politique de la province de Québec, 1871 à 1875. Québec. Imprimerie de l'Événement. 1875. 
88 pp. 
La Crise politique de Québec. Notes et précédents. Québec, 1879. 65 pp. 
Mémoire sur la coalition. Presses du Courrier de Saint-Hyacinthe, 1886. 72 pp. 
Le gouvernement de Vhonorable J. J. Ross et sa politique d'économie. 1886. 74 pp. 
Le gouvernement Gouin et son œuvre. Imprimé à Québec. 1908. 200 pp. 
Les fondateurs de l'Union nationale. Format journal. 1936. 16 pp. 
C. Mémoires, discours et conférences 
L'honorable J.-A. Chapleau. Sa biographie, suivie de ses principaux discours, manifestes, etc. 
Montréal, 1887. 537 pp. in-8°. 
BARTHE, U. Wilfrid Laurier on the Platform, 1871-1890. Québec, 1890. 624 pp. in-8°. 
DRAPEAU, J. Jean Drapeau vous parle. Montréal, 1959. 124 pp. 
LAVERGNE, A. Trente ans de vie nationale. Montréal, 1935. 228 pp. in-8°. 
LES ACE, J. Lesage s'engage. Montréal, 1959. 123 pp. 
PELLAND, J.-O. Biographie, Discours, Conférences de l'hon. Honoré Mercier. 1890. 811 pp. 
in-8°. 
TASSÉ, J. Discours de Sir George-Etienne Cartier. Montréal, 1893. 717 pp. in-8°. 
D. Guides divers 
Annuaire statistique de la province de Québec. Année 1958. Imprimeur de la Reine, Québec, 
1959. 614 pp. 
Cet annuaire donne une rétrospective intéressante sous ia rubrique : Membres de 
VAssemblée législative, par district électoral, depuis 1867. On y trouvera l'étiquette politique et 
la majorité de chaque député depuis la Confédération, ainsi que des renseignements utiles sur 
les variations des frontières de chaque comté. 
The Canadian Parliamentary Companion. Edited by H. J. Morgan. Ottawa. Nous avons 
consulté les années 1867 à 1892. Ces guides donnent des renseignements très précieux 
sur l'allégeance politique et la biographie de chaque député. 
The Parliamentary Guide and Work of General Référence. Ottawa. Nous avons consulté les 
années 1898 à 1956. 
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E. Sources statistiques 
Rapport de l'Officier-rapporteur (1867-1956\ Cette série constitue la source principale de notre 
documentation statistique. Depuis la loi de 1936, le titre d'Officier-rapporteur a fait 
place à celui de Président des élections. Ces rapports fournissent toujours les données 
suivantes : 
1 ° Le nombre des électeurs inscrits dans chaque comté ; 
2° Le nombre de votes exprimés ; 
3° Le nombre de votes valides ; 
4° Le nombre de votes obtenus par chaque candidat ; 
5° La majorité de chaque député. 
Cependant certains rapports sont plus détaillés que d'autres. Les deux premiers donnent 
la population des comtés. À ce moment-là, les comtés provinciaux coïncidaient avec les comtés 
fédéraux. Les statisticiens du gouvernement'fédéral qui, en général, adoptent le comté fédéral 
comme unité de base, fournissaient des renseignements précis à l'officier-rapporteur. À partir 
du moment où les comtés provinciaux ne coïncidèrent plus avec les comtés fédéraux, il est devenu 
impossible à l'Officier-rapporteur de trouver la population d'un comté provincial. II y a là une 
anomalie regrettable qu'il serait souhaitable de voir corrigée. 
De 1897 à 1919, les rapports fournissent des détails très utiles sur les conditions de la vie 
politique et l'Officier-rapporteur se livre à des récapitulations ou des analyses de statistiques 
précieuses. Ces données de l'Officier-rapporteur servaient à orienter le législateur. On aurait 
intérêt à demander au Président général des élections de continuer cette coutume qui a été aban-
donnée. Les législateurs et les chercheurs en histoire politique y trouveraient leur compte. 
III . ÉTUDES 
A. Études spéciales 
Nous n'énumérons sous cette rubrique que les études qui ont trait directement à notre 
sujet : 
—. La Pensée d'Henri Bourassa. Montréal, 1954. 245 pp. in-8°. Étude publiée par un 
groupe d'intellectuels. 
CASGRAIN, P.-B. Letellier de Sainl-Just et son temps. Québec, 1885. 470 pp. In-12°. 
D A V I D , L.-O. Souvenirs et biographies, 1870-1910. Montréal, 1911. 272 pp. In-12°, 
M C G E E , J.-C. Laurier, Lapointe, St-Laurent. Histoire politique de Québec-Est. Québec, 1948. 
332 pp. 20 cm. 
RUMILLY, R. Histoire de la province de Québec. 32 vol. Montréal, 1940ss. 20 cm. C'est une 
chronique des événements politiques rédigée par un chroniqueur intelligent. Très utile. 
W A D E , M. The French Canadians, 1760-1945. Toronto, 1956. 1,136 pp. 22 cm. 
B. Études générales 
— Notre avenir politique. Enquête de l'Action française. Montréal, 1922. 269 pp. 18 cm. 
— Les Canadiens français et la Confédération. Enquête de l'Action française. Montréal, 1927. 
144 pp. 20 cm. 
BOYD, J. Sir George-Etienne Cartier. Toronto, 1914. 439 pp. 24}/2 cm. 
CREIGHTQN, D. John A. Macdonald, the young politician. Toronto, 1952. 524 pp. 22 cm. 
D E N T , J. C. Canada since the Union of 1841. 2 vol. Toronto, 1881. in-4°. 
FALARDEAU, J.-C. Essais sur le Québec contemporain. Publication des conférences prononcées 
lors d'un symposium sur le Québec contemporain à l'université Laval. Québec, 1953. 
260 pp. 23 cm. 
SIEGFRIED, A. Le Canada, puissance internationale. Paris, 1937. 234 pp. 23 cm. 
SKELTON, O. D. Life and letters of Sir Wilfrid Laurier. 2 vol. Toronto, 1921. in-8°. 
TRUDEL, M. L'Influence de Voltaire au Canada. 2 vol. Montréal, 1945. 2 0 H c m . 
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IV. CARTES HISTORIQUES 
Nous avons utilisé une carte-index publiée par le ministère de l'industrie et du commerce, 
Jean Vandandaigue, dessinateur. Nous Pavons corrigée en utilisant des cartes anciennes dont 
voici les principales : 
1867. Carte de la province de Québec, dressée au département des terres de la couronne, par 
Eugène Taché, assistant commissaire. Québec 1870. 10 milles au pouce. 
1914. Québec. Ministère des terres et forêts. Service des arpentages. J.-E. Girard, directeur. 
1914. 20 milles au pouces. 
1940. Québec. Ministère des terres et forêts, de la chasse et de la pêche. Service des arpenta-
ges. Georges Côté, directeur. 1940. 20 milles au pouce. Deux feuillets. 
1946. Province de Québec. Département des terres et forêts. Service des arpentages. Georges 
Côté, directeur. 1946. 16 milles au pouce. Deux feuillets. 
1956. Province de Québec. Département des terres et forêts. Service des arpentages. Geor-
ges Côté, directeur. 1956. 20 milles au pouce. 
Nous incluons dans cette partie concernant les cartes un article que nous avons consultés 
pour la cartographie des résultats des élections. 
PRESCOTT, J. R. V. Function and metbod of électoral geography, dans Annals of the Association 
of American Geographers, Septembre 1959. Vol. 49, n° 3, pp. 296 à 304. 
Dans cet article, l'auteur nous montre comment procéder pour cartographier des résultat, 
électoraux, en utilisant simultanément soit des teintes de plus en plus foncées ou des symboles 
ou encore des teintes et un « rayé ». Nous aurions pu employer ce procédé, n'eût été la dispro-
portion entre les comtés de la province. Nous nous sommes donc ralliés au système de l'étoile qui, 
dans ce cas-ci, se situe plus près de la vérité. 
